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ШВЕДСЬКИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 
Корупція – одна із головних проблем на шляху стабільного розвитку у 
світі. Вона гальмує ріст економіки, підриває довіру до країни і негативно 
впливає на демократичні інститути та добробут населення. На жаль, на сьо-
годнішній день не має відомих методів повного виключення корупції, як не 
має і країн які побороли її. Але однією з найбільш вільних країн від корупцій-
них проявів є Швеція. Ця скандинавська країна доказує, що корупцію реально 
мінімізувати та тримати під контролем. Швеція вже традиційно вважається 
країною з низьким рівнем корупції, про що свідчать щорічні дослідження ан-
тикорупційної організації «Transparency International». За індексом сприй-
няття ця країна входить до п’ятірки найкращих.  
Є три дієві механізми, які досить прості та зрозумілі.  
1. Обмеження готівкових розрахунків. Насамперед Швеція хоче поз-
бавити від готівки інфраструктуру країни та туристичні об’єкти. У гро-
мадському транспорті заборонено готівку, бо водіїв часто грабували. Крім 
того, малий бізнес Швеції повністю перейшов на безготівкові розрахунки 
і навіть у церквах приймають банківські картки. Магазини активно впро-
ваджують PayPass, POS-термінали та технології, які розробляють лока-
льні стартапи – наприклад, iZettle. Це кард-рідер для безпечного прийому 
банківських карток через смартфон. Ним користуються представники ма-
лого бізнесу Швеції. Стартап отримав фінансування та запустився в де-
яких країнах за кордоном. Шведи ближчі за всіх до звільнення від готівки: 
зараз лише 2% всіх платежів у Швеції відбувається за допомогою тради-
ційних купюр та монет, а готівка приймає менше 20% магазинів. Це 
втричі менше, ніж в інших європейських країнах. 
2. Заборона особистих контактів чиновника та громадянина. Клю-
човим елементом в антикорупційному механізмі Швеції є ефективний 
громадський контроль за діяльністю як чиновників, так і бізнесменів. Ос-
новну роль у здійсненні цього контролю відіграють шведські засоби ма-
сової інформації, які миттєво оприлюднюють будь-які випадки корупції, 
незважаючи на посади та становище в суспільстві причетних до них осіб. 
Бізнес набагато більше боїться журналістів, аніж поліцію. Його втрати мо-
жуть бути набагато серйознішими, якщо компанія «засвітиться» в коруп-
ційній історії на першій шпальті видання. Можна втратити репутацію, і це 
коштуватиме набагато дорожче, ніж штраф державі. 
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3. Обов’язкове декларування доходів. В Швеції обов’язок подавати 
декларацію про доходи поширюється на усіх громадян, зокрема держав-
них службовців (без будь-яких особливостей).  
Також, у Швеції велику роль у протидії корупції відіграють церква і 
громадська думка, завдяки яким у цій країні з підозрою поставляться до 
будь-якого бізнесмена, який зумів за короткий період отримати дуже ви-
сокий дохід, або до чиновника, доходи якого істотно нижчі за його ви-
трати. Йому ніхто не довірятиме ні у бізнесі, ні у побутовому спілкуванні. 
І громадська думка насамперед змусить такого чиновника піти з посади і 
не дозволить йому ніколи більше отримати роботу ні на державній слу-
жбі, ні в приватному бізнесі. Громадська думка перетворила прояви кору-
пції, взагалі нечесність і в приватному бізнесі, і в державному управлінні 
на вкрай рідкісне явище. Жодними заходами законодавчого регулювання 
або навіть кримінальними покараннями такого результату досягти не 
вдалося. Урядові антикорупційні освітні програми не практикуються, 
оскільки загалом увесь комплекс заходів та порівняно високий рівень 
правосвідомості громадянського суспільства Швеції дозволяє належним 
чином протидіяти корупційним проявам. 
Дивлячись на вищевикладене, можна зробити висновок, що позитивний 
досвід Швеції успішно протистоїть корупції. Проте запозичувати можна 
лише ті технології та інструменти, які адекватно відповідають українській 
національній ментальності. Ведення ефективної антикорупційної діяльності 
– процес трудомісткій, витратний і не має негайного та однозначного успіху. 
Необхідно поширювати антикорупційний світогляд серед населення, спира-
ючись на запобігання та профілактику. Викорінення корупції потребує ная-
вності ідеї, об’єднуючої все суспільства, в якому благо більшості в порівнянні 
з індивідуальним благополуччям є пріоритетним. 
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